






￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿"￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(%￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿#%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1233￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 4 ￿￿￿￿￿￿￿56%733￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ 4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿& ￿￿￿72￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿518￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿92￿￿￿￿￿￿￿￿588￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1333￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:333￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿<￿533￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; >￿533￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿= %￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
883￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5333￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿#￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿,￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿
& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿
￿ ?￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿57￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ = %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,& ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿?￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿53￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿533￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿












#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ A￿￿￿￿￿￿ 78B%BB3￿ 236%213￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ 7￿ 89C￿ 7￿ 5:C￿
!￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 789%517￿ 6B1%1BB￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ 52C￿ 7￿ 82C￿
#￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ 72C￿ 9￿ 72C￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B%B75￿ B%977￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿ B%276￿ B%B38￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ 2%:36￿ :%2B7￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ B7￿ 2￿ 587￿ 7￿
￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿53￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿ 8￿ B￿ 2￿
D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ,￿￿￿& ￿￿= ￿ 11￿ 9:￿ 22￿ 8￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿; ￿￿= ￿ 7:￿ 7:￿ B:￿ 8:￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿ ￿ 72￿ 69￿ 13￿ 28￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿ 79￿ B6￿ 7B￿ B7￿
?￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ 1￿ 31￿ 7￿ 52￿
D￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿ ::￿ 2￿ 2￿
￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 55￿ 37￿ 57￿ 5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 9￿ 15￿ 9￿ 99￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 3￿ 25￿ 3￿ B6￿
"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿ 773￿ 785￿
(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿533￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 7￿ 68￿ 9￿ 29￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿= ￿ 75￿ 9B￿ 75￿ 18￿
D￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 87￿ 9:￿ 95￿ 16￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5B￿ :6￿ :￿ :1￿
E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ = ￿ 7￿ 62￿ 1￿ 21￿
E￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 58￿ 5:￿ 7￿ 5￿
!￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿ 3:￿ 58￿ 78￿




￿ #￿￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ = ￿
￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿; - ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿833:= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F ￿,￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿; ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,& ￿￿￿= ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿73￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿ = %￿
￿
H￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿#I￿￿
& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿; & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿= %￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿,￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿= ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿833:￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5333￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿133￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
?￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8336￿￿￿￿8332= %￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿
+ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>53058￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿; ￿￿￿￿8C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿71%333￿￿￿￿￿￿￿￿￿23330:333￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿= %￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿F ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿%￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿
#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿
& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ !￿ ￿￿& ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿98￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿87￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿; 91￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿73= %￿
￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿87081￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿87081￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿533￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿￿￿
93￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿￿￿87￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿; 5
￿￿ ￿8
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
& ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿
￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿,￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿61￿ ￿13￿￿￿￿81C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿’￿0














































$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿%￿E￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿
￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
E￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿%￿’￿￿￿￿￿J ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿8330933￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿; ￿￿￿￿￿
￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= %￿(￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿& ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%= %￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿J ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
,￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿- ￿0￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿53￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿H￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿